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Abstract
Introduction
Abortion is the withdrawal of pregnancy products from the uterus before
the fetus has the ability to survive outside the uterus and considering the
extent and depth of the effects of abortion on the human body and the
community, this study aimed to investigate the causes of abortion in three
Last year, their frequency in pregnant women referred to Kerman legal
medicine organization in the last three years and comparison of results with
the previous study was done.
Material &Methods
After obtaining permission from the Forensic Medicine organ ization,
abortion cases were examined individually and accurately over a three-year
period from March 2014 to February 2016, and each code was given a
code. Then information about each case was entered into the pre-designed
data registration form. Data were analyzedby SPSS software version 20
and after analyzing and drawing the frequency distribution tables and chart,
the specific objectives were considered in this project.
Results
of the 226 cases reviewed during the years 2014 to 20 16, 162 cases \\,ere
ar,rtlrorized. 138 cases had fetal causes and24 had rraternal causes, of
rvhich 146 rvere houservives and 16 were ernployed. About 45.2% of the
edLrcation follorved the diploma and 13.l% had a bachelor's degree. Th;
average age of the subjects rvas 68.28 years and the highest frequenc. -
abortions rvas 26 years and the highest nurnber of cases rvas 950% u irl
.t
4l.r%. The average survival rate was 1 1.16 weeks and the highest
frequency of weekly survival was 15 weeks. Major thalassemia with 40J%
and higrooma cyst ll.5yo were the most common causes of abortion and
cardiovascular disease (25.4%), the most common cause of abortion was
93-95 years
Conclusions
The results of abortion analysis showed thatthalassemia major (40.7o/o) and
hygromatic cysts (11.5%) were the most common causes of abortion during
the period of 2014 to 2016 , after which cases, anencephaly and maternal
hgart disease were the most common causes of abortion. Considering the
prevalence of fetal causes, it is recommended that ultrasound screening be
performed in pregnant mothers, and that counseling before marriage and
couples can be helpful in terms of thalassemia.
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